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lønne Afhandlings Forfatter med særlig Forkjærlighed at have sat sig ind 
Forsøgenes Praxis, og overalt, hvor denne Side af Sagen behandles, er han 
leldigere end den første Afhandlings Forfatter. Dette har ogsaa givet sig 
Jdtryk saavel i omhyggelig udførte Tegninger af Apparaterne som i, at 
lan selv har udført en ikke ringe Række Forsøg paa Bestemmelser af Mo-
ekulærvægte efter Frysningsmethoden og er kommen til smukke Resultater, 
midlertid lader dog selve den theoretiske Del af Afhandlingen saa meget 
ilbage at ønske, at vi kun kunne indstille denne Forfatter til et Accessit. 
Den 13de Marts 1891. 
Julius Thomsen. S. M. Jørgensen. C. Christiansen. 
De for Aaret 1890—91 udsatte Prisopgaver vare: 
1. Theologi. Fremstilling af Holger Rosenkrantz's Liv og Theologi. 
!. Lovkyndighed. At fremstille de statsretslige Betingelser for Trak-
aters gyldige Afslutning efter Danmarks og andre Landes konstitutionelle 
forfatninger. 3. Statsvidenskab. Der ønskes en historisk Undersøgelse 
im Forandringerne i Rentefoden her i Landet siden Midten af forrige Aar-
l u n d r e d e  s a m t  o m  A a r s a g e r n e  t i l  d i s s e  F o r a n d r i n g e r .  4 .  L æ g e  v i d e n -
fe ab. Der ønskes en historisk-kritisk Fremstilling af Drainagens Anven-
lelse i Kirurgien 5. Filosofi. Der ønskes en kritisk Fremstilling af de 
lyeste psykologiske Undersøgelser, som ere af Betydning for Æsthetiken. 
i. Historie. Roms Forhold til Karthago i Tiden mellem den første og 
len anden puniske Krig. 7. Klassisk Fi 1 ol o g i. De usu temporum præ-
eritorum apud Homerum. Om Brugen af de forskjellige Fortidsbetegnelser 
IOS Homer. 8. Østerlandsk Filologi. At fremstille den arabiske 
jexikografi's Udvikling fra de ældste, os bevarede orientalske Kilder ind-
il dens i Nutiden fremtrædende Form. 9 Nordisk Filologi. Natur­
ians og Naturskildring i dansk Digtning ned gjennem Tiderne. 10. En­
gelsk Filologi. En Skildring af oldengelsk Poesi fra den ældste Tid 
ndtil den normanniske Erobring, dens konstruktive Særkjende og litterære 
faerd. Den kritiske Behandling maa illustreres ved tilstrækkelige Prøver, 
iversatte i Prosa eller Yers. 11. Kunsthistorie. Af vore Samlinger 
if originale Antiker udvælges et Antal af omtrent 30 forskjelligartede Tær­
ter, som kunne ansees for de fortrinligste i kunstnerisk Hensende; de beskri­
v e s  o g  f o r k l a r e s ,  o g  d e r e s  k u n s t h i s t o r i s k e  P l a d s  b e s t e m m e s .  1 2 .  A s t r o -
lomi og Mathematik. Gauss' Betydning for Taltheoriens Udvikling. 
L3. Fysik og Kemi. A. Kundt har i Poggendorffs Annalen der Physik 
ind Chemie, Bd. 127. 1866, angivet en meget bekvem og nøjagtig Methode 
;il Bestemmelse af Lydens Hastighed. Denne Methode ønskes anvendt til 
Undersøgelse af Lydens Hastighed i enkelte Luftarter og Blandinger af disse; 
le fundne Resultater sammenlignes med de Værdier, som Theorien fordrer. 
14. Naturhistorie. Der ønskes en sammenlignende Undersøgelse af vore 
indenlandske lialeløse Paddearters Larver, som oplyser baade deres successive 
Ændringer og de Mærker (Karakterer), som paa de forskjellige Udviklings­
trin kunne benyttes til at skjelne mellem Arterne. Besvarelsen maa led­
sages enten af oplysende Afbildninger eller af Exemplarer og Præparater. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1890—91 have 14 Promotioner fundet Sted, idet der er til­
delt en den theologiske Doktorgrad (ved Æresdiplom), syv den medicinske og 
fem den filosofiske Doktorgrad samt en den theologiske Licentiatgrad. 
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Kredslæge Hans Andreas Nielsen (Lægeexamen i Januar 1877) forsvarede 
den 27de September 1890 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Af hånd-J 
ling: »Om Bakterierne i Drikkevand, med særligt Hensyn til Formerne 
Kjøbenhavns Ledningsvand. Hygiejniske Studier og Undersøgelser«. Paf; 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. M. Reisz og Dr. C. Gn 
Gædeken, af Tilhørere ingen. Graden meddelt den 14de Oktober 1890. 
Hidtilværende Professor i det theologiske Fakultet ved Kjøbenhavns! 
Universitet, Dr. phil. Frants Peter William Buhl (theologisk Embedsexameri 
i Juni 1874) tildeltes der af det theologiske Fakultet ved nævnte Univer­
sitet den 30te September 1890 den theologiske Doktorgrad ved Æresdiploir 
uden foregaaende Disputats.*) 
Cand. med. & chir. Vilhelm Herman Conradin Johan Heclcsher (Læge­
examen i Januar 1878) forsvarede den 13de November 1890 sin for der 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Kendskab om Epi-
pliysis Cerebri's Udviklingshistorie«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne J. H. Chievitz og Dr. Chr. Bohr, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 30te November 1890. 
Reservelæge ved Kommunehospitalet i Kjøbenhavn, Membre correspon-
dant de la Société Francaise de dermatologie et syphiligraphie Edvard Lau­
ritz Ehlers (Lægeexamen i Juni 1887) forsvarede den 7de Februar 1891 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Exstirpationen af den sy-
philitiske Initiallæsion. En kritisk Vurdering med Undersøgelse af enkelte 
herhen hørende Spørgsmaal«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor 
C. G. Lange og Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, Døcent, Dr. 0. T. 
Bloch, af Tilhørerne praktiserende Læge, Dr. Erik J. Pontoppidan. 
Prodekanus, Professor, Dr. A. Stadfeldt**) styrede Handlingen ved denne 
Lejlighed ligesom ved alle de indtil Dekanskiftet i November holdte medi­
cinske Disputatser. Graden meddelt den 24de Februar 1891. 
Cand. med. & chir. Valdemar Henriques (Lægeexamen i Juni 1888) 
forsvarede den 14de Marts 1891 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Undersøgelser over Nervesystemets Indflydelse paa Lungernes 
respiratoriske Stofskifte«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne 
J. H. Chievitz og Dr. Chr. Bohr, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
6 te April 1891. 
Forhenværende Reservelæge ved Set. Hans Hospital Daniel Eduard 
Jacobsen (Lægeexamen i Juni 1886) forsvarede den 21de Marts 1891 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Dementia paretica hos Kvinden. 
En klinisk-ætiologisk Studie«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. C. G. Gædeken og C. G. Lange, af Tilhørerne Overlæge ved Scfc. Hans 
Hospital, Professor Dr. V. E. Steenberg. Graden meddelt den 6te April 
1891. 
Cand. mag. Lorentz Christian Theodor Bierfreund (Magisterkonferens 
i Maj 1890) forsvarede den 14de April 1891 sin for den filosofiske Doktor-
*) Se Univ. Aarbog for 1889—90 S. 140. 
**) Fakultetets Dekan, Professor Dr. T. S. Warncke var afgaaet ved Døden den Ilte 
December 1890. 
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•rad skrevne Afhandling: »Palemon og Arcite, en literaturhistorisk Under-
øgelse som Bidrag til Shakespearekritiken«. Paa Embeds Vegne opponerede 
»rofessorerne, Dr. Herm. Møller og Dr. G. Stephens, af Tilhørerne ingen, 
irraden meddelt den 28de April 1891. 
Reservelæge i Hæren Christian Sigismund Ulrich (Lægeexamen i Juni 
885) forsvarede den 16de April 1891 sin for den medicinske Doktorgrad 
krevne Afhandling: »Nogle Undersøgelser om Peptonuri, særlig om dens 
»ptræden ved Nephritis«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
!. G. Lange og Dr. Chr. Bohr, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
3de Maj 1891. 
Cand. med. & chir. Johan Ludvig Ammentorp (Lægeexamen i Juni 
887) forsvarede den 20de April 1891 sin for den medicinske Doktorgrad 
krevne Afhandling: »Den operative Behandling af Cancer recti« Paa Em-
eds Vegne opponerede Professorerne, Dr. M. H. Saxtorph og Dr. P. Plum, 
f Tilhørerne Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, Docent, Dr. 0. T. 
Iloch. Graden meddelt den 13de Maj 1891. 
Caud. theol. Carl Emil Fløystrup (theologisk Embedsexamen i Juni 
883) forsvarede den 28de April 1891 sin for den theologiske Licentiatgrad 
krevne Afhandling: »Den anglokatholske Bevægelse i det nittende Aar-
undrede. En kirkehistorisk Monographi«. Paa Embeds Vegne opponerede 
rofessoreme, Dr. Er. Melsen og Lic. theol. L. AV. Schat Petersen, af Til­
ørerne Professor Dr. G. Stephens, Cand theol. L. J. Moltesen og Pastor 
mer., Provst, Lic. theol J. Victor Bloch. Graden meddelt den 9de Maj 
891. 
Cand. mag. Jens Otto Harry Jespersen (Skoleembedsexamen i Juni 
887) forsvarede den 12te Maj 1891 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Lfhandling: »Studier over engelske Kasus. Eørste Række. Med en Ind-
idning: Fremskridt i Sproget«. Paa Embeds Vegne opponerede Professo-
3rne, Dr. Herm. Møller og Dr. G, Stephens, af Tilhørerne Professor Dr. Vilh. 
'homsen og Professor, Dr. H. Høffding. Graden meddelt den 21de Maj 
891. 
Cand. mag. Anders Bjørn Drachmann (Skoleembedsexamen i Juni 
884) forsvarede den 27de Maj 1891 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Lfhandling: »De recentiorum interpretatione Pindarica.« Moderne Pindar-
ortolkning. Kritiske og positive Bidrag. Accedit argumentum Latine con-
criptum«. (Udgivet med Understøttelse af Ministeriet for Kirke- og Under-
isningsvæsenet). Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. juris & 
hil. J. L. Ussing og Dr. M. Cl. Gertz, af Tilhørerne ingen. Graden med-
elt den 6te Juni 1891. 
Cand. mag. Jon Stefdnsson (Magisterkonferens i Marts 1889) forsvarede 
en 2den Juni 1891 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
Robert Browning (1812—89). Et Literaturbillede fra det moderne England«. 
}aa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. G. Stephens og Docent, Dr. 
)laudius Wilkens, af Tilhørerne Dr. phil. Adolf M. Hansen. Graden med­
delt den 10de Juli 1891. 
Cand. theol. Stig Eduard Larsen (theologisk Embedsexamen i Juni 
•884) forsvarede den 20de Juni 1891 sin for den filosofiske Doktorgrad 
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skrevne Afhandling: »Thomas Hobbes' Filosofi Analyse og Karakteristik«s 
P a a  E m b e d s  V e g n e  o p p o n e r e d e  P r o f e s s o r e r n e ,  D r .  H .  H ø f f d i n g  o g  D r .  K r i  
Kroman, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 2den Juli 1891. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
Mefor mations festen højtideligholdtes Fredagen den 14de November 1890. < 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Onsdagen 
den 15de April 1891. Om disse Fester se nærmere foran S. 547. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbiblioteket i 1890—91. 
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Paa Grund af Byggearbejder ved Bibliotlieket — hvorom mere i det 
Følgende — vare Læseværelserne i det akademiske Aar 1890—91 tilgænge­
lige for Publikum i et mindre Antal Dage end ellers, nemlig ialt kun i 
258 Dage. Udlaan fandt Sted i 260 Dage, idet det som sædvanlig 
standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 20172 Bind (mod 17010 
Laanebeviser), medens der i Læseværelserne fremtoges 19210 Bind til 
10535 Besøgende. I det Hele har der saaledes i Aarets Løb til Publikums 
Brug været fremtaget 39382 Bind. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder 
stiller Forholdet sig, som det vil sees af følgende Oversigt: 
Læseværelserne. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 25 1013 1951 
Oktober 27 1131 1947 
November 24 1068 1770 
December 20 805 1334 
Januar 25 848 1745 
Februar 24 1134 1944 
Marts 22 995 1765 
April 23 1005 1700 
Maj 23 929 1505 
Juni 25 888 2018 
Juli 19 682 1418 
August 1 37 113 
258 10535 19210 
